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Hintaluettelo
polkupyöristä, polkupyöräosista,
polkupyörätarpeista ja työkaluista.
1927
SIMONSEN & NIELSEN
HAARA LI I KE SUOMESSA
HELSINKI EROTTAJAK. 13
Puhelimet: 9 797 1623 285 5
Erikoisluettelo automobiiliiarpeista
ilmestyy myöhemmin
Kunnioituksella
Simonsen & Nielsen A. S.
Haaraliike Suomessa
S. H. T.
Täten on meillä kunnia lähettää hinnasto vuodelle 1927 polkupyöristä ja -osista. Sivu ja
tavaranumerot viittaavat luetteloomme vuodelta 1924.
Myötäliitetyllä hinnastolla peruutamme kaikki aikaisemmat tarjouksemme ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta. Kaikki hinnat ovat sitomuksetta.
N:o Sivu 4 Smk.
11010 Tarmo 1 miesten polkupyöriä kpl. 1500:
Sivu 5
11020 Tarmo 1 naisten polkup)'öriä » 1575:
New Perfection miesten polkupyörä.
Kehys: 22" korkea, juotettu suomalaista mallia
67 sm. pitkä, 1" englantilaista teräs-
putkea mustaksi emaljoitu kultaraidoilla.
Etuhaarukka: Kokovedetystä teräsputkesta, pyöreällä
taotulla kruunulla. Kruunu ja päät nik-
kelöidyt.
Keskiö: Alkuperäinen New Perfection laakeri.
Vanteet; Teräs- tahi puuvanteet 28X1 5/V' mus-
tat 4:llä kultaraidalla. (Toimitetaan
myös toisilla väreillä).
Kumit: Erittäin hyvät englanti!. Moseley, Dun-
lop tai Extra Ponta. Sisäkumit: Mose-
ley Sterling tai St. George.
Rummut; Ensiluok. eturumpu, alkuperäinen N. S.
U. vapaarumpu.
Puolat: Kaksinkertaisesti vahvistetut.
Polkimet: Englantilaista mallia »Luxus».
Ohjaustanko; Asetettavalla emäputkella ruotsalaista
valmistetta, selluloidi kädensijat.
Satula: Ensiluok. nikkelöidyt jouset varustettu
kaksinkertaisilla takajousilla n. s.
»pumppumallia».
Ketju: 5/ 8"X 8/: g" rullaketju, englanti!. »Fa-
vorite».
Likasuojat: Puiset, ensiluok. valmistetta, mustat
4:llä kultaraidalla.
Vaihdesuhde: n. 72.
Varustus: Ensiluok. laukku työkaluineen.
Pumppu: 15" nikkelöity vahvistetuilla päillä kiin-
nittimineen.
Kello: Ensiluok. nikkelöity.
Moseley renkailla . . . Hinta Smk. 1500:
Dunlop » ...» » 1450:
Extra Ponta » ... » » 1400:
Sivu 7
4921 Sterling puoli-kilpapyöriä Smk. 1750:
N:o Sivu 20 Smk.
737 Kelloja kpl. 8: 70
738 » » 8: —-
739 » » 8:
727 » » 4: 50
3138 » » 8:50
728 » teräs » 6:
Sivu 21
723 Kelloja » 16:
2210 Krakophooneja » 40:
Sivu 22
3459 Satuloita Hammock, nikl » 60;
3465 » naisten » » » 60:
3491 » » 90:
3446 » miesten nikl » 90:
3447 » naisten » » 90;
784 Satulanpeitteitä » 16;
798 » » 10:
788 » » 10;
793 » » 12:
815 » » 10:
13100 » kok. kumista » 50:
Sivu 23
3395 Työkalulaukkuja, 3 kulin » 32;—-
3414 » miesten pyöreitä » 30:
3396 » priima » 31;
3396 x » sekunda » 26:
3398 Lukkoja » 1:20
2096 Satulanniittejä ras. 14:
2098 ■ » » 24;
3399 Hihnoja työkalulaukkuihin lyh. . kpl. 1:20
» » pitk. .. » 1:20
3517 Satulanhakasia » 15;
3517 F » » 18:
3518 » » 15:
3518 F » » 18:
Pienennysholkkeja 5/s" » —: 30
Sivu 24
3521 Satulanpontimia » 18:
3528 Alajousia » s;—-
N:o Sivu 24 Smk.
3528 F Alajousia kpl. 6:60
3538 Yläjousia » 3: 80
3545 » » 5:
3525 Kierteisjousia » 3; 60
3526 » » 5:
3527 Etujousia » 7: 50
3543 » » 8:
3549 Kaarijousia » 2:50
3550 » » 2: 70
3524 Satulankiskoja » 10:
3523 » » 8:
3511 Kiinnikkeitä » 8:
3530 Satulannahan kiristäjiä » 6;
3531 Ruuveja » 1:30
5185 » » 1: 50
5186 » » 1:60
5187 » » 1; 60
5188 Muttereita » —: 70
Sivu 25
1271 Poikimia par. 40:
1272 » » 40;
1344 » » 38:
1345 » » 38:
1315 » » 40:
1181 » miesten, kumeilla » 26;
1183 » naisten, » » 26:
Sivu 26
1310 Poikimia » 42;
1298 » » 75:
Sivu 27
5081 Polkim. osia, V2 "Y2O, miesten kpl. 7:90
V16"X20, » » 7:90
5081 » » Vo"X 20, naisten kpl. 7:90
Vie" X 20, » » 7:90
5082 » » pienem. » 2:
» » isompi » 2:
5083 » » » —: 90
5085 » » » 1: 20
5100 » » M>" X 20 » 8:
» » Vie" X 20 » 8:
5101 » » » 1:30
5102 » » » 1:10
5103 » » » 1:10
1282 » kumia ryhm. 10; 75
12821/2 » » » 10; 75
1283 » » » 10: 75
12831/2 » » » 10; 75
Polkim. aksel. Husqv. 9/ie" pitk. .. kpl. 16;
» » 1344, 1345 varten .. » 6:50
N;o Sivu 28 Smk.
2117 Vaihtoavaimia kpl. 30:
2117 x » » 36:
2119 » » 48:
2625 » nikl » 14:
3695 » sarj. 20;
2621 Vaihtoavaimia Verjoux kpl. 12:
2124 Päällyskumin iroittaja » 3:
Sivu 29
2053 Öljykannuja kpl. 3:
2052 » » 1: 80
2142 » » 5:
2048 » tus. 100:
2049 » » 70:
Sivu 30
606 Öljyä puli. 3:
1862 » 2 kg. » 33:
1992 Öljykuppeja kpl. 1:20
1993 » » 1:40
1005 Vaseliinia » 22:
1006 » » 1:80
Sivu 31
2010 Lahkeenpitimiä par. —: 70
2037 » » —: 70
2027 » » 3:80
2016 » » 1:40
Sivu 32
2932 Polkupyörälukkoja kpl. 7:50
2947 Lukkovitjoja » 2; 30
2647 Pystyttimiä » 50:
Sivu 33
2540 Sälynpitimiä » 11:
2555 » Columbus » 22;
2533 » » 17:
2534 » » 17:
712 Onnenkuvio » 16;
713 » » 16:-
Sivu 34
3078 Ohjaustankoja taottuja, ruotsal. » 66;-
3079 » » » » 77:
3082 Emäputkia » » » 31:50
3083 » » » » 39:-
3078 X Ohjaustankoja, tavallisia I:ma » 50:
3079 X » » » » 58: —
3082 X Emäputkia » 20:
3083 X » » 27:
Ohjaustankoja ilm. emäputk » 30:
1557 Ohjaustangon kumirenkaita » 1:20
N:o Sivu 35 Smk.
3110 Kaapeleita mtr. 1:40
3111 Kaapelinkansia » 9:
Sivu 36
1540 Kädensijoja par. 4:
1550 » » 4:50
1565 » ainoastaan 1" » 6: 50
1535 » » 7:
1552 » » H:
964 Kädensija sementtiä pötk. 4;
963 » » prk. 48:
Sivu 37
2687 X Hameverkkoja par. 18:
2567 Kolmioita » 4:
2566 » » 1: 30
Sivu 38
3248 Ketjunsuojuksia kpl. 46:
3267 » » 70:
3254 » miesten, kirk. sell. » 25:
1710 Lianottajia » 5:
Sivu 39
11050 Puu likasuojia par. 19:50
11051 » » » 24:
Sivu 40
1726 Teräs likasuojia ryhm. 16; 50
1787 » » mustia ryhm. 23;
1788 » » » » 25:
1746 » » » 70:
1747 » » » 75:
1748 » » kpl. 35:
2087 Likasuojanpitimiä erittäin vahv. par. 7:
2087 x » halvempia » 4:
2570 Kiinnikkeitä kpl. 1:
Sivu 41
2766 Käsipumppuja 12"X 3/V' » 14:
» 15" X 3A" » 15:
9717 Jalkapumppuja » 73:
2725 Pumpuntiivist. 5 /s> Vs ja 1"
pump. varten % » 43:
» 1 1/ 8
"
» » » » 46:
2726 » 11/i" » » » » 58:
» 1 1/2" » » » » 80:
Sivu 42
2713 Pumpunletkuja kpl. 4; 50
2714 » » 10:
1030 Pumpunletkuja mtr. 15:
1032 » » 22:
N:o Sivu 42 Smk.
2063 Pumpunkiinnittimiä par. 5:
2700 Pumpunnippeleitä kpl. 2: 50
2722 » » —: 90
2727 » » —: 80
2728 » » 1:
2729 » » 1:
2702 » » 1:
2715 » » 3:
2715 A » » —:80
Sivu 43
941 Venttiilikumia 1 kg. 380;
2797 Venttiililankaa kpl. 9;
2801 Venttiililiuskoja » 1:60
2802 » » —: 60
Sivu 44
2261 Päällyskumeja Moseley Special . . » 100:
1020 » » 64:
848 Ponta Extra päällyskumeja
28X1 5/s ja l!/2 " » 60:-
850 The Popular Cont. malli 28X1 5/s » 70:
Sivu 45
1018 Päällyskumeja » 95:
1023 Sisäkumeja St. Georg » 25:
Sivu 47
930 Kumiliimaa Viktoria kpl. 1: 30
925 » » 35:
9567 » » 12:
935 X Raakakumia ekstra priima .. J/2 kg. 130;
Sivu 48
1016 Ketjuvoidetta kpl. —: 50
Sivu 49
981 Lakkaa mustaa » 4: 50
996 » » » 4:50
997 » » » 3:
983 » » 6;
985 » » 6:
986 » » 6:
1000 Aluminiumilakkaa » 3:
11014 Rustsolvo prk. 50:
Sivu 50
1040 Emaljilakkaa kpl. 50:
1042 » » 40:
1043 » » 40:
1044 » » 40:
1045 » » 40:
1046 » » 40:
N:o Sivu 50 Smk.
1047 Emaljilakkaa - kpl. 40:
1048 » » 40:
1049 Kiiltolakkaa » 50:
1050 Vetelöityslakkaa » 50:-
Sivu 51
4061 Ketjuja kpl. 43;
4062 » » 32:
4067 » » 30:
3922 » » 34:
1932 X Ketjuruuveja ras. 28:
1919 » kpl. —:46
1920 » » —;46
1921 » » —;46
1950 Ketjunkiristäjiä par. 1:70
1955 » » 2:
Sivu 52
2580 Timantti teräskuulia Vs" krs. 4; 70
V32" » 6: 30
Vie" » 10:40
V32" » 16:
1/4" » 19:
V32" » 22: 50
Vie" » 30:-
“/S2" » 37:
Vs" » 50;
13/s2" » 65:
Vie" » 80:
15/32
"
» 100:
V2" » t2O;
Sivu 53
2590 Kuularenkaita N:o 5 kpl. —: 40
» 7 » —: 40
» 8 » —: 40
» 16 » —: 60
» 24 » —: 60
» 29 » —: SO
» 30 » —;80
» 38 » —: 80
» 39 » —: 80
» 46 » —: 80
» 53 » —:80
» 56 » —:80
» 58 » —: 80
» 60 » —: 80
» 62 » —: 80
» 63 » —; 80
» 65 » 1:
» 77 » 1:
» 81 » 1:
» 86 » 1:
» 90 » 1:
N :o Sivu 54 Smk.
4876 Kehyksiä kpl. 600:
4878 » » 630:
» New Perfection, miesten » 650:
» » » naisten » 680:
Sivu 56
3206 Nimilevyjä » 7:
3207 » » 7:
3208 » » 7:
3225 Ruuveja 100 » 10;
3224 » 100 » 15:
3226 Kierteiskairoja » 5:
3223 » . » 5:50
3227 Kierretappeja » 18;
3230 » » 24:
1001 Siirtokuvalakkaa prk. 15:
Sivu 57
3289 Kehyksen koristeita ark. 48;
3288 » » » 48;
3312 » » » 48:
3292 » » » 48;
3325 » » » 48: •
3295 » » » 48;
3293 » » » 48:
Sivu 58
1513 61 R. Eadie varaosia kpl. 120:
63 R. » » » 28:
64 R. » » » 28:
65 R. » » » 11:-
66 R. » » » 24;
67 R. » » » 20:
68 R. » » » 28:
69 R. » » » 26:
70 R. » » » 18:
71 R. » » » 8:--
72 R. » » » 10:
75 R. » » » 1; 60
76 R. » » » 10:
77 R. » » » 1:
78 R. » » » 1;
79 R. » » » l :
80 R. » » » 3: 20
81 R. » » » 3:20
82 R. » » » 3 ; 40
83 R. » » » ]:
84 R. » » » 1: 70
85 R. » » » 3:20
86 R. » » » 3 : 20
87 R. » » » 11;
N:o Sivu 59 Smk.
1490 N. S. U. vapaarumpuja kpl. 127:'—
Malli 1920 Malli 1924
1490 100 N. S. U. osia 200 » 10:
101 » » 201 » 4:
102 » » 202 » —: 40
103 » » 203 » 2:
104 » » 204 » —;4O
105 » » 205 » 6:
106 » » 206 » 1:50
107 » » 207 » —: 50
108 » » 208 » —; 80
109 » » 209 » 5:
110 » » 210 » —:80
111 » » 211 » —:80
112 » » 212 » 6:
113 » » 213 » 18:
114 » » 214 » —:5O
115 » » 215 » 20:
116 » » 216 » —:80
117 » » 217 » 15:
118 » » 218 » —:80
119 » » 219 » 10:
120 » » 220 » 70:
121 » » » 1 ;
122 » » » 1:20
» » 221 » 7;
124 » » 222 » 25:
» » 223 » 5:
130 » » » 12;
131 » » » 6:
132 » » » 8:
133 » » » —: 50
134 » » » 1;
135 » » » —: 60
136 » » » 2:
138 » » » 5;
» » 224 » 8:
Sivu 60
1500 74 Torpedo varaosia » 3:
75 » » » 5:
76 » » » 2:
76 a » » » 2:
77 » » » —; 50
78 » » » 6:
79 » » » 28:
80 » » » _; 80
81 » » » 5:
82 » » » 80;
83 » » » 32:
84 » » » 25:
85 » » » 18:
N:o Sivu 60 Smk.
86 Torpedo varaosia kpl. 6:^
92 » » » 1:
93 » » » 2:
Sivu 62
1909/17 1918/24
1462 A 1 Rotax osia » 50:
B 2 » » » 24: —-
C 3 » » » 25:
D 4 » » » 34:
E 5 » » » 5;
F 6 » » » 7;
G 7 » » » 15:
H 8 » » » 5:
J 9 » » » 5: 50
K 10 » » » 3;
L 11 » » » 24:
M 12 » » » 2:
N 13 » » » 2; 10
O 14 » » » 6:
P 15 » » » 6:
Q 16 » » » 5: ■—
R 17 » » » 1: 60
S 18 » » » 6; 50
T 19 » » » 2:
U 20 » » » 2:
V 21 » » » I; 60
W 22 » » » 1;
23 » » » 1; 20
24 » » » 1;
1512 Sulky rumpuja » 180:
Sivu 63
1409 Eturumpuja » 50:
1434 Astuimia » 2:
Sivu 64
1630 Vanteita, ruotsalaisia » 70:
1649 » ranskalaisia S. 8, \/2
"
» 58;
950 Vannenauhoja » 2: 30
1640 Vanteita 36 r. niklattuja » 47:
1640 L » lakeerat. mustia ja S 8 » 38:
1643 L » reijällisiä, mustia » 22:
Sivu 65
2319 Puolia 1" nippeleillä vahv.
priima 100 » 38:
2302 Puolia nippelein, suör. priima 100 » 33:
2158 Nippeleitä 1" 100 » 18:
2172 Nippelilaattoja 100 » 1:70
2166 Nippeliholkkeja 100 » 7:20
N:o Sivu 66 Smk.
4741 Ruuveja kpl. 2:
4742 » » 2; —-
4744 » » 2:
4745 » » 2:
4746 » » 3: —-
5205 » » 3:
5201 » » 1;50
5202 » » 1: 65
5208 » » —; 60
5190 » tus. 3:
5191 » » 3;
5192 » » 3:
5192i/2 » » 3:-
5193 » » 3:50
5194 » » 3:50
5195 » » 4:
5196 » » 4: 50
5197 » » 5:
5198 » » 5:50
5199 » » 5:50
5200 » » 6:
5200/2 » » 6:
5216 » » 7:
5217 » » 8:
5170 Muttereita » 2:40
5171 » » 2:40
5172 » » 3;
1251 » 3/xe"X24 » 8:
V4"X2B » 9:-
5/ie"X24,26 » 14:
V8"X24,26 » 16:
Vie"X24, 26 » 16:-
Sivu 67
2380 Kuulakuppeja N;o 1 ~. kpl. 1:30
» 3 » 1: 30
» 4 » 1; 30
» 5 » 1: 30
» 6 » 1:80
» 7 » , 1: 80
» 8 » 1:80
» 9 » 1: 80
» 10 » 1:80
» 11 » 1; 80
» 12 » 2:
» 13 » 2:
» 15 » 2:
» 16 » 2:
2393 Kuulakuppeja » 3:
2390 N:o 1 » 2:
» 2 » 2:
» 3 » 2:
» 4 » 2;
N:o Sivu 67 Smk.
2390 Kuulakuppeja N:o 5 kpl. 2:
» 6 » 2:20
» 11 » 4;
» 12 » 4:—
» 13 » 4;
2341 Kuulakuppeja » 3; —•
5266 » » 9:
Sivu 68
5781 Tarmo varaosia:
Ketjurattaita, miesten » 66;
» naisten » 64:
Kampia, oik » 60:
» vas » 50:
Akseleita, ilm. kart. ja mutt » 38:
Kartioita par. 20:
Vastamuttereita kpl. 6:
Mutterilaattoja » 1; 50
Muttereita » 6:
Ruuvej a » 6:
Etuhaarukanlaakereita sarj. 30;
Kuulakuppeja, ylempiä kpl. 7:
» alempia » 7:
2179 Mutterilaattoja 3/ie" 100 » 8:40
Vie" 100 » 24:
3/s" 100 » 24:
4461 Kamminpäitä par. 16:
2461 Kamminkiinnitys sokkia kpl. 2:
1476 Kampia, miesten » 26;
» naisten » 26:
1475 » miesten » 26:
» naisten » 26:
Sivu 69
5612 Keskusakseleita » 50:
5594 » » 42;
5600 » » 30:
5481 » » 40;
5482 » » 40:
5483 » » 50:
Sivu 70
1440 Akseleita » 6:30
1441 » » 11:
5398 » » 7 :
5222 » » 12:
Akseleita etup. vart., ilm. kartioita
ja mutt., 26 k » 1;
5256 Kartioita » 11:
5257 » » H;
5264 » » g :
5265 » » g :
5305 » » 11:
N :o Sivu 70 Smk.
5254 Kartioita kpl. 9:
5255 » » 9; 50
5711 » » 2:
5237 » » 3;
5712 » » 2:-—-
5397 » » 3:
Sivu 71
Kaikkien kellolaakereid. ruuveja .. » 3:
» » mutter. .. » 2;
Sivu 72
1791 Teräsputkia 3/ 4
" X2owg. pyör. mtr.
Vs" Xl 6 » »
Pyytäkää 1"X16 » »
päivän 1 1/s2"XI6 » »
viimeiset 1 Vs" Xl 9 » »
hinnat. 1 Vs" X2O » »
1 i/ 4" X2O » ».
s/4" X2O » D-p. »
1"Xl 9 » »
5060 Kartioterästä V2" kpl. 12:
Vs" » 16:
s/ 4" » 24:
Vs" » 32:
1" » 50:
1 Vs" » 60;
1 s/8 " » 88:
1 1/2" » 100:
1 s/ 4" » 120:
2" » 150:
21/4" » 180:
2 1/2" » 240:
5070 Akseliterästä Vie" kpl. 9:
3/s" » 11;
Vie" » 20:-
V 8" » 24:
Vs" » 32:
11/ie" » 38:-
Sivu 73
4613 Etuhaarukoita » 50;
4456 Etuhaarukanpäitä » 3:
4457 » » 3;
Sivu 75
3583 Kairanvarsia » 88:
N:o Sivu 75 Smk.
3601 Juottolamppuja kpl. 900:
3730 Pyörän oikaisu]alustajia » 180;
Sivu 76
5130 Kierteiskairoja N:o 7 kpl. 2:50
»13 » 5;
Hinnat kierteis- »19 » 7;
kairoille ja kier- »26 » 15;
retäpeille ovat »27 » 15;
voimassa niin »28 » 18:
kauan kuin va- »29 » 18:'—
rastoa riittää »30 » 18:
»31 » 18:
»32 » 18:
3693 Kierretappeja;
5/ 32"X26, 28, 30 » 15:
3/i 6"X24, 26, 28, 30, 32 Oik. .. » 15:
V4" X2O, 24, 28, 30, 32 Oik. .. » 20:
5/i 6"X2O, 28, 30, 32 Oik. .. » 23:
s/8" X24, 26, 28, 30, 32 Oik. .. » 26:
1/2" X2O O & V » 34:
Vs" X24 O & V » 50:
Sivu 77
3692 Kierresorkkia » 2000;
3691 » » 750:
Sivu 79
3567 Harjoja kpl. 22;
1810 Juotenauloja ras. 8:
1822 Juotelankaa kg. 55:
1815 Juotejauhetta prk. 32:50
1816 » noin puss. 200:
3595 Juotevasaroita kpl. 200:—■
1820 Juotetta kg. 45:
1807 Merkelikangasta 1, kpl. 4:—-
2 » 4: 40
3 » 5;
Sivu 80
2116 Tappiavaimia » 40:
2616 Poljinavaimia » 20:
2115 Katkaisupihtejä » 26:
Sivu 81
2111 Pihtejä » 21:
3649 » » 9:
2109 » » 10:
Parhain on aina
halvin!
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